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Cambio de Especialidad en el Cuerpo de Suboficiales.—Or
den de 8 de enero de 1953 por la que se dispone cause baja
en su Especialidad de procedencia y pase a la Sección
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Celador segundo, el personal que se cita.—Pá
gina 62.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 12 de enero de 1953
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco; al Teniente de Navío
D. Juan Antonio Moreno Aznar.—Página 62.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden de 31 de diciembre de 1952 por la
que se conceden dichos trienios y aumentos de sueldo al
personal que figura en la relación anexa.—Páginas 62 a 67.
XLVI Martes, 13 de enero de 1953. Número 10.
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Destinos.—Orden de 12 de enero de 1953 por la que se dis
pone cese corno Ayudante Personal del excelentísimo se
ñor Ministro el Teniente de Navío (S) don Juan Anto
nio Moreno Aznar.—Página 62.
Otra de 12 de enero de 1953 por la que se nombra Ayu
dante Personal del excelentísimo señor Ministro al Te
niente de Navío D. Tomás Rivera Cebrián.—Página 62.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 8 de enero de 1953 por la que se pro
mueve al empleo de Vigía Mayor de Semáforos del Cuer
po de Suboficiales al primero D. Hermenegildo Planchart
Rams.—Página 62.
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ORDITe
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Designado el Teniente de Navío (S)D. Juan Antonio Moreno Aznar para efectuar cur
so de especialización en Artillería y Tiro Naval, ven
go en disponer que dicho Oficial cese como mi Ayu
dante Personal.
Madrid, 12 de enero de 1953,
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de. Personal.
•■•■•••■•••
Vengo en nombrar mi Ayudante Personal al
Teniente de Navío D. Tomás Rivera Cebrián, que
cesa en el Grupo de Mando de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, cuarta del turno de amortización, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al primero D. Hermenegildo Planchart
Rams, con antigüedad de 4 del mes en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
febrero próximo, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Tomás Serra Area.
Madrid, 8 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Cambio de Especialidad en el Cuerpo de Subofi
ciales.—Se dispone que el .personal que a continua
ción se relaciona, declarado "apto" en el curso efec
tuado en la Escuela de Suboficiales con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de agosto
de 1952 (D. O. núm. 187), cause baja en su Es
pecialidad de procedencia y pase a la Sección de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Celador segundo, antigüedad que se de
termina y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de enero de 1953.
Este personal, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 10 de la Ley de 13 de diciembre de 1.943
(D. O. núm. 286), se escalafonará entre los Cela
dores segundos que se expresan y por el orden que
se fija :
Condestables segundos D. Joaquín García jordán,
D. Gonzalo Muírios Rouco y D. Celestino Pirieiro
Castro.—Entre D. Marcelino Salgado González y
D. Norberto Erroteta Esporiaza, con antigüedad de
10 de enero de 1950.
Contramaestre segundo D. Pedro Vaquer Fiol,
Condestables segundos D. Antonio Míguez Rivas y
D. Manuel Varela Allegue, Contramaestre segundo
D. Hipólito Rey Martínez y Condestable segundo
D. Adolfo Torres Campariá.—Entre D. José García
Barreiro y D. Ramón Montero Feal, con antigüedad
de 15 de diciembre de 1951.
Madrid, 8 de enero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En consideración alas
circunstancias que concurren en el Teniente de Na
vío D. Juan Antonio Moreno Aznar, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 12 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . • .
Sres. • • •
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
Nimero 10.
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abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
1
1
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Página 63.
formulándose las oportunas liquidaciones de ejer
cicios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 31 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
FArVieve o ~el
Contralmirante.. • •
Otro.. • •
Cap. de Navío. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
c::tro.... • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro.. ..
Cap. de Corbeta. • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
• •
•
•
• •
•
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • .. • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro . • • • • • • • ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. . • • • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
. • •
•
Otro.. • • . • • • . •
Otro.. • • • •
• • . •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • •
• • • •
Otro.. • •
• . • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
•
Otro.. • . • • • • . •
Otro. •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • . • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. • • • • • .
•
•
Otro..
.
• • •
• • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • . •
•
• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • •
•
• • •
•
Otro.. • • • • • • , • •
Otro..
.. • • • • • •
Otro.. .. .0 •
Tte. de Navío.. • •
Otro.. ..
Otro.. . • • • • •
•
•
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • •
• . •
• • •
• •
• •
o •
• •
• •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Francisco de Benito Perera. . •
Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz González. .. • •
Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado.. .. • •
Sr. D. Manuel Antón Rozas.. ..
Sr. D. Luis Carrero Blanco..
Sr. D. Alfonso Colomina Boti.. . • • • • • • •
Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado.. .. . • • • • •
Sr. D. Alvaro Guitián Vieito..
Sr. D. Federico López-Cerón y Ruiz de So
mavía . • • . • .
Sr. D. Francisco Núñez Rodríguez. • • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Gabino Aranda Carranza • • • • • •
Carlos Bastarreche del Carre G9 •• W.
Tomás Clavijo Navarro.. ..
Carlos de Corral de Olivar .. . • •
. •
Enrique Chereguini Lagarde • . • • . •
Evaristo Díaz Rodríguez ..
Federico Fernández Aceytuno Gabarra. .
José María Fernández González.
Tomás Gómez Arroyo.. .. • • • • •
Adolfo Gregorio Alvarez Espino.. . • • •
Alfonso de las Heras Palacios.
. • .• •
Antonio Luis Iriarte Turnio.. • • • • • •
Luis Jurado Centurión • • • • • • •
Joaquín López González-Alier
José López Jurado.. • • • • • •
Diego López Lourido..
Vicente Lloret Veiga .
Lorenzo Martín Roca .. . • ..
Feliciano Mayo Jáimez . •
Ricardo Mínguez Suárez-Inclán .. • • • •
Salvador Moreno Reyna.. .. • • • •
Pascual O'Dogherty Sánchez ..
Manuel 011ero de la Rosa .. . • • • • •
• .
Alberto Orte Lledó • • •
• • •
Antonio Pérez-Tinao Gómez . . • • •
Rafael de la Pifiéra Santoro.. • • • • •
José Reinoso Martínez .. .
José Javier Pérez Aguirre .. • • • . •
Ramón Rivas Bensusán
• •
Agustín Rosety Caro.. ..
Máximo Solano Campuzano.. • • • • • • • •
Francisco Suárez-Llanos Ortiz de Zárate
Luis Torres Caplanne..
Manuel Sevrjlla González ..
Carlos Vélez Vázquez
José María Zumalacárregui Calvo.. • •
Alvaro Fontanals Barón
Luis Fernando González García-Ximénez
Guillermo Casinello Cortés ..
•
• •
Juan Donapetry Orts . • ..
Augusto de la Gándara Feliner .. 9G
Ricardo Gómez Usatorre.. . • • • • •
Enrique González, Romero.. .. • • • •
Manuel González-Sicilia de Juan. .
•
• •
• •
•
• • •
• • • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • •S• •
• •
• •
• •
• •
• •
Cantidad
anual.
Pasetass.
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
'por el que
se le concede.
12
12
1.'2,
11
11
11
11
11
11
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios ..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios,.
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
• •
•
•
- •
•
• • • •
• •
• • • .
•
•
• •
- •
• •
• • •
•
•
•
•
•
• • • .
Fecha en que debe
COMOLUar el abono.
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953.
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero
enero
1953
1 1953
1 enero/ 1953
1 enero
enero
1953
1 1953
1 enero,
enero
1953
1 1953
enero1 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero
enero
1953
1 1953
1 enero 1953
enero1 1953
enero1 1953
1 enero 1953
1 • enero 1953
1 enero
enero
1953
1 1953
enero1 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enéro 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero
1 331 eneroenero
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1Dinip1eos o clases.
Tte. de Navío.. . •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. . lwe 4,* e• e*
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro' •. . • • • • • • •
Otro.. ••• e• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • . . •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. 4.:4;
Otro.. • • • • • . • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • .• • .•
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. ow dee *o *I
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Alf. de Navío • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. . 441, IDO 4.4
Otro.. .41 o* e•
Otro... • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • . .
Otro.. • • • . • . •
Otro.. • • • • • . • •
• •
Otro..
Otro..
• • • • •
•
• • • • •
•
• •
• •
NOIMBRES Y APELLIDOS
Número 10.
D. Federico Fernández Muñoz.. .. .. .. ..
D. Alberto de la Guardia y Oya.. . .. ..
D. Francisco Elvira García.. .. .. .. .. ..
D. Carlos Isasa Navarro.. .. • • • • • • • • •
D. Alfonso járáiz Franco.. .. .. .. .. .. ..
D. Claudio de Lago Lanzós González.. .. ..
D. Valeriana Medran° de Pedro. • • • • • • • • .
D. José ivlolla Maestre.. .. .. . • .. .. .. ..
D. José María Moréu Curbera.. • • • • • • • •
D. Juan Oliver Amengual.. .. • .. .. ..
D. Alejandro de Ory Lozano.. .. • .. .. ..
D. Enrique Pérez Linos.. • • • • • • • • •
D. Emilio Puya Zurita. .• • • • • • . • • •
D. Juan Riera Alvarez.. .. .. .. .. ..
D. Miguel Riera Pons... • • • • • . • • • • •
D. Igmacio Rojí Chacó/1. . .. .. ..
D. Juan Rubio Balet.. .. .. .. • • • • • •
D. Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.. • • • • •
D. Eduardo Velasco y Gómez.. .. • • • • • • •
D. Luis Angosto Pintó.. .. .. .. .. • • • • •
D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.. .. ..
D. Gonzalo Fernández de Lequerica.. .. .. ..
D. Manuel Fernández-Palacios Adriaensens. ..
D. Pedro Fernández-Palacios y Fernández de
Boba.dilla... .. .. .. .. . • .. .. • .. .. ..
D. Antonio Gadea .Asensi.. .. .. .. .. .. ..
D. Guillermo González de Aledo y Rittwagen.
D. Alberto González Ortiz.. .. • • • • • • •
D. Francisco La.cave Patero.. • • .. ..
D. Manuel Leira Pena.. .. .. • .. • ..
D. José María Macías Sagastúy.. .. • • • • • •
D. Angel Martín Caloto.. .. .. .. • • . •
D. José María Martín Govenechea.. • • • • • •
D. Lorenzo Martínez Busíitil.. .. .. • • • • • •
D. Juan Luis Sobrino Bubigas.. .. .... • ..
D. Saturnino Suances de Mercader.. • • • • • •
D. Guillermo Tejera Ruiz... .. • • • • • •
D. Juan Torres de Castro-Bazo.. .. .. • • • •
D. José María Vallarinos Serís-Granier.. . •
D. Tomás Valdés Ibáñez:. .. .. • • • • • • • •
D. Enrique Vega Mínguez.. :. • • • • • • • •
T). .Tairrte Barnuevo Marín-Barnuevo. .. . • ..
Ti Ranln Barnuevo Marín-Barnuevo. .. ..
n
. Francisco Carrasco Ruiz.. .. . • WO , 04
T) . Luis Pedruelo Zabal.. .. • • • • • • • • • • •
T"). Mario Cavestanv García.. . • • • • • • • . •
T)• Agustín Guimerá Peraza.. .. .. .. .. ..
T)• ,Tosé .Tándenes García.. .. .. .. .. .. •
-n. Manuel Pablo Gard y Vieent.. . • • • • • • •
1")
. l'osé. Manuel Osorio Ordez.. .. • • • • • •
n. Víctor Gregorio Andrada Pérez.. .. .. ..
-n. Tilan Berenguer Moreno de Guerra. .
"n. 1- liis PF-reno-11er Moreno de Giierra... ..
. morleRto Carlos Blanco Cobelo.. ..• • • •-n
.n. Tosé Manuel Blanco Guinzo.. ..• • • • •
T)• Manuel Carlier Pael-Tco.. .. .. .. .. ..
-n. Prnrir;qeo Tavíer Cavestany García.. • •
rl• Ti-lis &Tras Maz.. .. .. .. .. .. .. • •
T) Pranrise° Tavier Delo-ado Monrada.. .. ..
T•• Laiireano Dolz del Castellar Almonací. .
T)
. Francisco de Eguilior y Gándul.. .. - . • •
r). Manuel Esninosa de la Garza.. .. .. • •
n . Juan Feal Rey.. .. .. .. • • .. • • • • • •
D. •osé Fernández Nogueira.. .. .. .. .. ..
D. Francisco Flores Pérez.. .. .. • . • • • • • •
1). Manuel Junquera Ruiz.. .. .. .. .. .. ..
D. Máximo Machado- Carpenter.. .. .. . • • •
D. Enrique González Camino y García
'
Obre
• • • • • •
• •
D. 'Carlos Manteola Cabeza.. .. 4.
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón..
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000
2.000
2n00
2000
2n00
200
2.000
2 000
.2 non
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios .
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
7 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
•2 trienios..
2 trienios..
. .
• •
• •
• •
• •
• •
• • • .
• •
• •
Pecha en que debe
comenzar el abono.
••
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1951
1 enero 1953
1 enero 195'
1 enero 1951
1 enero 1953
1
1 enero 1953
1 enero 1951
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 193
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1953
1 enero 1951
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
1 enero MI
1 enero MI
1 enero MI,
1 enero 1951
1 enero jog
1 enero 1951
1 enero 1(151
1 enero 1051
1 enego log
1 enero 1011
1 enero 1951
1 enero 1951
. 1 enero 1051
. 1 enero MI
. 1 enero 1(l1
. 1 enero -fell
. 1 enero M1
. 1 enero -for/
1 enero loe/
. 1 enero 1953
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Empleos o clasftg.
Alf. de Navío
Otro.. 1/.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. t..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • • ..
Otro.. .. • • ..
Otro.. • ..
Otro.. • • ..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • e.
Otro.. ..
Cap. Ny. (E. C.)
Otro (íd.) ..
Otro (id.)
Cap. Chta. (E. C
Otro (íd.) (m.)
Tte. Ny. (E. C.)
Otro.. .. • • ..
Otro.. ..
Otro (a). • • •
Otro (a). .
Otro (a) . • ..
Otro (a). • • ..
Otro (a).
Otro (a).
Otro (r) .
Otro.. ..
Tte. Cor. Ings.
Otro.. ..
Cor. Ing. • Ars. N
Otro.. ..
Tte. Cor. Ing. A.
Otro.. ..
Otro.. ..
Otro.. ..
Comte. Ing. A.
Otro.. ..
Cap. Ing. Ars. N
Cap. Inf. M.a.
Tte. Inf. M.a
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro..e.
Otro..
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro..
Gral. Insp.
Cor. Interv..
Otro.. ..
Comte. Interv..
Grabador de 1•a•
Calculador de 1.a
Otro.. ..
Aux: Calculador.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro.. ..
otro
. . . .
••
••
• •
••
••
• •
••
••
••
• •
•
•
••
• •
• •
••
••
• •
N
••
••
• •
• •
• • •
• • ••
••
••
••
• •
• •
• •
• •
Interv..
•
. .
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
••
•
• •
• •
•• ••
Tte. Nav..•R. N-
.
D. Jerónimo Pérez Balsalobre.. • • •
D. Juan Manuel Piriero Martínez. .. . ,
D. Alvaro de la Piriera Rivas.. .. .. •
D. Manuel Portolés Estrada.. • • •• •• •• •
D. Miguel Ramis Cabot.. • ee e*
D. Julio Rodríguez Cerial..
D. Manuel Rodríguez Lazaga.. • • • • •
D. Carlos Ruesta Urío..
D. Juan Fernando Ruiz Montero..
D. José Tomás Sánchez de Ocaña y Erice. .
D. Enrique Sepúlveda Arves..
D. Manuel de Sobrino y de la Sierra..
D. José Luis Tato Teiedor.. .4
D. Alejandro Roldán Raynaud.. • •
D. Ramón Espinosa y García de Rueda. .. • •
D. Víctor Guimerá Beltri.. • •
D. :losé Carlos Iglesias Pereira-..
Sr. D. Francisco Carrasco y González-Elipe.
Sr. D. Ginés Sanz y García de Paredes. • • • •
Sr, D. Manuel Espinosa Rodríguez.. .. •
D. Francisco Villar Albadaleio.. 00 be 04
D. Francisco A. Navarrete Ceniza.. • ..
D. Emilio Arroio Aldegunde. • .. • •
D. Rafael de Heras Antón.. .•
D. José Peso Cortés..
José V. Rodríguez Fernández..
D. Tulio Penedo Rey..
D. Tosé Trigo Costas.. ..
n. Francisco Vázattez Rodríguez.. • • • • •
D. Antonio Vera González.. .. 04 ed 90
n. Eduardo Montero Luaces.. eme b. *O •
D. Oswaldo Fornaris Riudavets..
D. Roberto Barreiro-Meiro Fernández. • •
D. Tos& María de Leiva Lorente.. e. &e
n. Emilio A. Rinollés de la Cruz..
Sr. D. Tulio Manero Bastarreche..
Sr. D. Manuel Bescós Lasierra..
n. Tosé María Bustillo Delgado.. ..
Fxrmo. Sr. D. Leopoldo Brage González.
D. Tosí- María Garriga Musso.. ..-.. •
D. Andrés Galán Vázquez,.. . • • • •
T). Ricardo Fernández Cellini.. .. • ..
D.. Antonio Pascual Zuhiri.. •• • •• ••
n. Manuel Faiardo Campillo. • e» *O e• O.
T). José Gnasch Juan..
n. Antonjo Monroy Alvarez.. .. •• •• •• •
lkfari.a. García de Carranza.. • S9
n. ritOni0 Ptirng de Reyna.. .. 99 be e*
n. 1!/1-nriano Peiro Alonso.. • • • • • •
n. Toamiín Prats del Canino.. • • • •
T). Tosfl María Bravo T-Tidalgo:.
T). Mannel de la Cruz Hermosilla...
D. Antonio Timénez Escoto..
n. Ardonio Gorordo Alvarez.. ..
T) Frnilio Salas González de Ouevedo..
n. Alvaro de Saavedra y Bansh..
1;'vrry10. Sr. D. Liiis Díez de Pinedo..
Sr. D. Fraririqeo Ci(Smez Mollá.. ee be
Sr. 11 ToA Riiiz .. •
D. Tosi-' Gelln
n. T Anez Ayila (1) .. • • • • •
D. Manuel Fernández Oliva.. 00 04 .0 •
"n. ntollin Parc-4s González.. .. •
n. Tr)(.1 •14-nt4a Cnvetano Timénez..
n T iç G. Oiliiano
.. •
n Afirmel TAnez Pnlacios.. .
C3antidad
anual.
Pesetos.
•• ••
••
•.
. . . .
•
••
••
••
. . • • •• . . . .
• ••
T) T,nn 1\fnrn1eq
-n A „t„,..,;(1 17.s7nl1pz A reved°. .
• . • . •
• • . .
• •• • • • .
•• •• •• . .
•• • • ••
1-) r,-,-,r;ern A. Cano Trigo.. . • .. .4 mu
-n A Inifo Tpiri Piliz..
D. Carlos de la Huerta Gómez de Barreda.
••
••
• •
• •
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
11.000
11.000
11.000
4.000
11.000
4.000
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
3.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.000
4.000
3.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12 000
12 000
11 000
8.000
9 000
9,000
'9000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. • •
2 trienios.. • .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. • •
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. • •
11 trienios.. .•
11 trienios..
11 trienios.. ..
4 trienios..
11 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
8 trienios..
3 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trieniost..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. ,.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
12 trienios..
12- trienios..
11 trienios..
8 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
1 trienio ..
1 trienio
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
5 trienios..
Fecha en que debo
comenzar el abono.
•••
••
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero
- 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
.enero 1953
,enero 1953
.enero 1953
.enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
febrero 1953
enero 1953
.enero 1951
agosto 1052
enero 1951
enero 1953
enero 1951
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1Q51
enero 191
enero 1W3
enet:o MI
enero MI
enero Ml
enero MI
enero 101R
enero MI
agosto 11
enero MI
enero
enero io
enero logl
enero
enero 1051
enero 1051
enero 1.01
enero 1953
enero 1953
Eanipleoss o clases.
Cap. Cbta. proceden
te Servs. Mar. ..
Ay. Lab. Inst. Esp.
de Oceanografía..
Otro.. .. .11 ás
Otro..
Otro.. ..
Condestable Mayor
Otro.. 49
Otro..
Otro..
Otro.. .. •
Otro..
.. •
Otro..
Otro.. .. .
Radiotelegrft.a My
Otro..
.. .
Radiotelegrft.a 2.°.
Mecánico Mayor .
Otro.. ..
Mecánico 2.°.
Otro.. .. • • ..
Otro.. 0. •
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro..
.• •
Otro.. .
Otro.. . • . • • .
Otro.. • • ..
Otro.. .. me ve
Otro.. • •
..
Otro..
Otro.. • .
Otro.. .
Otro..
Otro.. • • ..
Chro..
Otro.. •
4.0
Ide
00
Otro.. 4V OW 41.
Otro..
Otro.. • • • • 1011
Otro.. • ef 4• *e
Otro..
Otro.. O. 0,0 .9
C)tro.. • ..•
Otro.. . • ..
Escribiente Mayor..
Escribiente 1.°. • •
Buzo Mayor. ..
Portero 3.°..
Brig. Inf. M.a..
Otro.. ee
Sarg. Inf. M.a
Músico de 2.a .
Otro.. .. .
Operario de 1.a .
•
••
•• •
•
•
e •
•
•
•
••
•
•
•
•
Operario de 2.a ..
Otro.. .. . •
Aux. Mmvo. de 2.a
Aux. Admvo. de 3•a
Otro.. *O
Otro.. .. o. .4 eow
Otro..
Otro.. • 44 *4 ele
Otro.. .. .0 ee •
Otro.. .19
Otro.. O, 4,11 0.1 40
Obrero de 2.a.. O14
•
•
•
•
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N-051BRIDS. Y APFYLLIDOS
D. Ricardo Arango Cimiano.. .. es es ee
D. Miguel Oliver Massuti (2) . •
Doña María de los Dolores García Pineda (2).
D. Jesús Aravio - Torre Martínez de Mur
guía (2) .. .
D. Rafael López Costa (2) .. . • ..
D. Juan Cano Delgado.. • .. • ..
D. José L. Cortejosa Haro.. • ..
D. José González Galea..
D. Juan Martínez Jaén.. ..
D. Domingo Mon Eiroa.. .. • ..
D. Andrés Norte Valero.. . • .. •
..
D. Cristóbal Pérez Soler.. .. .
D. Santiago Regueira Alonso.. ee *e .9
D. Antonio Armario Delgado..
D. Antonio Pérez Bernal..
..
D. Inocencio Díaz Neira.. • ..
II José Sánchez Vilches.. . • • ..
D. Luis Clavo Alonso (1) • ..
D. José Amado Cabezal.. ..
D. José Avilés Sánchez..
D. Manuel Barbacil Cifredo.. as
•• *e *a 4».
D. José Blanco Martínez.. ..
D. Juan Bustabad Díaz.. ..
D. Manuel Caballero Sánchez. ea de ee ee
D. Antonio Cañas García.. .. .. es os eb 44
D. Miguel Cárdelias Picardo..
D. José Carpente Luazo..
D. Arturo Filgueira Villar.. .
D. Cipriano Ferrín Freire.. . • • • ..
D. Enrique Galán Díaz.. ..
D. Antonio García Martínez.. . • ..
D. Francisco González Martínez. • ..
D. José Leiro García.. .
D. Pedro Martínez Chamorro.. e* 49
se e@
D. Salvador Manzanares Jiménez..
D. José Ocamno Avial..
D. José Rey Otero.. ..
D. Manuel Rodríguez Aragón.. ed ee e* ee
D. Marcelino Sánchez González..
D. Jacinto Sanz Sanz.. O* *4 *e ee
D. Manuel Seco Porta.. .. . • • •• 40 90 •••
D. Antonio Soto Hervá..
D. Andrés Varela Sánchez.. oe ee *e e* *e
D. José Verdú Soler.. ..
D. Juan Seselle Hermida.. • e, ee ee Oe
D. José López Alcalde.. ..
D. Alberto Sanclemenfe Alvarez.. ..
D. Pablo Rondón Soriano.. .. es
D. José Elías Pujadas.. ..
D. Juan Hidalgo Rodríguez.. •
D. Daniel Alejo Rendón.. ..
D. Antonio Sevillano Romero.. ..
D. Francisco M. González Tomás.. • ..
D. José Jansana Murgo..
D. José Jiménez Pérez..
•
•
•• -• • •
• • •
•
D. Pedro Abeledo García..
D. José Sánchez Melero.. .. .. •
D. Miguel Marín Fernández.. • •
D. Ramón Bellas Bellas.. ..
D. Armando Gago Fernándei..
D. Teodomiro M. Lorenzo Pérez..
D. José Porta Acebo.. .. .
D. Juan Rohato Pereira.. .. de .4
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez..
D. Rosendo E. Sande Bellas.. ..
Doña Antonia Verdaemer García.. . • ..
D. Emilio Almeida Pérez.. .. . • •
• •
. . • •
•• ••
••
• •• •• ••
• •• •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
1.000
2.000
2.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
8.000
8.000
12.000
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.1)0
10.000
5.000
10.000
3.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2000.
7.700
1.000
l.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto por el que
se le concede.
7 trienios..
1 aumento..
2 aumentos.
•• e.
••
••
•
Niunero IQ.
Pecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1953
1 noviembre 1952
1 diciembre 1952
2 aumentos. .. .. 1
1 autnento.. .. • . 1
10 trienios.. .. • •' 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
10 trienios.. .. .. 1
6 trienios.. .. .. 1
8 trienios.. .. 1
8 trienios.. .. .. 1
12 trienios.. .. .. 1
9 trienios.. .. .. 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios..
. • . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios.. .. • • 1
3 trienios.. • . • . 1
3 trienios, . ••. . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios.. .•. . 1
3 trienios.. ••. . 1
3 trienios .. .. • .
3 trienios.. .. • .
3 trienios.. .. • .
3 trienios.. .. ,.
..
3 trienios.. . • ..
3 trienios.. .. ..
3 trienios.. .. • •
3 trienios, . .. • •
3 trienios.. .. ..
3 trienios.. .. ..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.. ..
3 trienios.. .. • .
4 trienios.. • .
10 trienios.,
5 trienios..
10 trienios..
3 trienios.. ..
5 trienios.. ..
5 trienios..
..
5 trienios.. ..
2 trienios .. • •
2 trienios..
..e.
1 aumento de 700
y 7 trs. de 1.000.
1 trienio ..
1 trienio ..
6 trienios..
1 trienio • • .. e.
1 trienio • • .. e.
1 trienio
1 trienio
•• • •
1 trienio •
1 trienio .. • .
1 trienio
..
••
*
•
1 trienio .. . • • .
1 trienio .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre 1952
mayo 1952
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
septiembre 1952
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
junio 1952
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
1 enero 1951
1 julio 1952
1 mayo 1952
1 marzo 1951
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 julio 1952
1 febrero 1952
1 julio 1952
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1nmpieoP o claRes.
Obrero
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Peón..
Otro..
NIOLM.PiRTIS Y APELLIDOS
de 2.a.. • D. Manuel Anca Pereira..
.. .. .. • .. ..
.. . .. .. D. Marcos Blasco Suárez.. .... .. .. ...
• • • • .. .. D. Francisco Cuenca Jimeno.. .. .. .. .. ..
.. .• •. .. D. Gregorio Estaredelias Cerdá.. .• • • • •
. . .• • • .. D. Manuel Guerrero Sánchez.. .. .. .. .. ..
. .• • •. .. D. Antonio Montero Sánchez.. *e e* *e •• ••
• e •• • • • D. Manuel Muirio Tojeiro.. .. .. .. .. .4
• e o D. Juan Orjales Martínez.. .. .. .. .. ..• • • • •
.. .. .. .. D. Manuel Rodríguez Tejo.. .. .. .. e.
• • • • • • • • D. Juan Sanesteban Freire.. .. .. .. .. ..
. • .. .. .. D. José Torti Luaces.. .. .. .. Cle 04 O* ..
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.
Contralmirante h.°. Excmo. Sr. D. Wenceslao Benítez e Inglott (3).
Of. 1.° Cpo. Patdo.
de Oficinas .. .. D. Juan Albert Hernández (4) .. ee e4 ** e4
Cantidad
anual
Peseta.
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.600
19.000
■•••••■•
Concepto
por el que
se le concede.
Pecha en que debe
comenyar el abono.
•■••■••••••
■••■•••••••••••~••••••••••••■••••••••••
1 trienio . . . . .. 1
1 trienio . . . . . . 1
2 trienios .. .. .. 1
1 trienio • • .. . ., 1
1 trienio • • • • • • 1
1 trienio. 1.. .. .
1 trienio . • . . .. 1
1 trienio • • .. .. 1
1 trienio
•
• • . • • 1
1 trienio .. .. .. 1
1 aumento de 600
y 5 trs. de 1.000. 1
19 trienios.. .. 1
13.000 13 trienios..
julio
enero
diciembre
julio
enero
julio
julio
julio
julio
octubre
1••••••■•■•
1952
1951
1951
1952
1951
1952
julio 19
enero 19
. . 1 septiembre 19
52
53
52
OBSERVACIONES
(1) Queda rectificada en este sentido la anterior conce
sión efectuada al interesado.
(2) Esta concesión se efectúa con arreglo a lo dispuesto
en el Real Decreto de 24 de enero de 1929 (Gaceta del 25)
y artículo 71 del Reglamento de 30 de agosto de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 208).
(3) Pasó a situación de "retirado" por Orden Ministe
rial de 14 de junio de 1949 (D. O. núm. 136) , continuando
41~~~~1~4~1~~1.~1~0,
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en la situación de "movilizado" como Director del Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando.
(4) Continuará percibiendo por el concepto de quinque
nios acumulables la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movili
zado, la diferencia entere el importe de dichos quinquenios
acumulables y el total que corresponde por esta concesión.

